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El dia 30 de gener d'en-
gu a.ny el CERAP h a assolit 
el seu primer any de vida 
oom a t a l . Tammateix, com 
en t ot na i xament, el CERAP 
va é ss e r precedit d'un pe-
rí ode embr ionari durant el qua l s'ha. ana t 
forman t i configurant. Aquest embrió, com 
tot s ~ abeu, va ésser aquella històrica J~ 
t a PrGmotora del Museu Histò r ic Municipal . 
-El mot iu pel que va sorg ir aquest moviment 
cu l tura l és ben senzill, hom pretenia om-
plir un, jo d.iria que profund, vuit cult~ 
r a l exis tent a l nostrE poble. El CERAP mal 
grat les seves a ctuals limitacions, té la-
volunta t d 'ompli r aquest vuit cultural, es 
per a i xò que va ser cre a t i és en a ixò que 
trebal l em, però es també nece s sària l a col-
l abora c i6 de tothom en una t as ca t an ambi-
ciosa c om és l a nostra . Final ment per a 
clou r e a què sta breu refer~ncia al nostre 
.r r i ro.e r an iversari, em permeto expres sar el 
meu r e cord i e l meu prof und agraïment a 
t ote s aquelles pers ones que ara f a s et anys 
i durant e l t rans curs dels qua ls, van inau-
g·,J.rar a l no s tre poble un nou e s til de f e r 
l e s co s e s en el terreny de l a cul tur a . A 
t ot s e J 1t1. t:;r.~ c i e s per l'exemple. 
